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受贈図書資料（2017.10.1 ～ 2018.9.30）
下記の方々より図書資料をご寄贈いただきました。
図書館にて活用させていただきます。ありがとうございました。
＊　　＊　　＊　　＊　　＊
Hans-Martin	Barth、James.	W.	Heisig、足立句公、阿部泰記、伊賀徹子、池田敬子、石橋義秀、伊藤恵深、
稲垣淳造、伊能秀明、井上咲風、今井えみ子、今泉喜一、漆原宏、岡田聡・野内聡、梶浦晋、梶濱亮俊、
川井信男、川口淳、川崎秀子、川邉雄大、木越康、金大植、木村佳博、小磯学、紅楳英顕、米浪信男、
小山常実、齋藤茂、齋藤望、佐藤正、佐藤久光、佐藤文子、釈悟震、関口功一、高田伸子、高橋陽一、
高畑崇導、高村法保、高山芳治、武田和哉、ツルティム・ケサン（白館戒雲）、戸次公正、礪波護、
中尾實信、仲野緑、名古きよえ、成瀬隆純、西野亮廣、畠中光享、幡谷明、濱田覚、日野惠隆、
平井範一、藤原智、古田敬一、別府良孝、細貝正人、細川雅彦、松金直美、松澤裕樹、松久明生、
間庭充幸、水島見一、宮澤大三郎、宮本健市郎、三好一、森雅秀、矢田敏子、山内忠敏、山本貴子、
吉田浩一、拉毛卓瑪、李学竹、嚧桂順、若松博惠、渡部洋	
< 敬称略	機関以外	五十音順 >
図書館イベント < 図書館員によるイベント >　（2017 年度）
　5月企画　	新入生歓迎「図書館クイズラリー」（～ 5月 31日）
　6月企画　	ポップ作り /展示（6月 26日～ 9月末）
　7月企画　	「こわ～い本」特集（7月 3日～ 31日）
　10月企画　図書館クイズラリー <中級編 >　（10月 2日～ 20日）
　11月企画　「本」だけじゃない！図書館の資料いろいろ展（11月 9日～ 12月 8日）
　12月企画　本の言葉の入ったしおり、さしあげます（12月 4日～ 12月 20日）
Topics < 図書館員による図書紹介企画 >　2017 年 1 月～
　第 42回　テーマ：AV資料特集（期間：1月 26日～ 3月 22日）
　第 43回　テーマ：「京都」大特集（期間：4月 2日～ 5月上旬）
学生選書プロジェクト（2017 年度　920 冊収蔵）
　プロジェクトメンバーおよびゼミ・クラス学生による選書ツアー・注文を 24回実施
図書館ガイダンスの実施（2017 年度）
　図書館ガイダンス　　　　　	9 回（参加者　	19 名）
　ゼミ・クラス別ガイダンス　14回（参加者　151 名）
・図書館委員会委員
加藤　丈雄　　東舘　紹見　　赤澤　清孝　　安藤　香苗　　井黒　忍
國賀　由美子　廣川　智貴　　藤枝　　真　　藤元　雅文　　望月　謙二
釆睪　　晃　　金　　厚志　　藤谷　徳孝　　山内　美智
図書館人事（2018 年 4 月 1 日現在）
・図書館長
東舘　紹見
図書館の活動 （2017 年 10 月～ 2018 年 9 月）
